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RESUMEN  
Lynet Milagros Chacon Febres, Evelyn Edith Gutiérrez Oppe 
(Asesora). Análisis Técnico-Económico de un Sistema de Calentamiento 
Solar Integrado aplicado a la ciudad de Arequipa. Arequipa, 2016. 140 p. 
Tesis para obtener el grado de Ingeniera Industrial – Programa Pofesional 
de Ingeniería Industrial, Universidad Católica San Pablo.   
La siguiente tesis presenta el análisis técnico y económico de un 
Sistema de Calentamiento Solar Integrado, calentador de agua solar donde 
la captación de energía solar y el almacenamiento de agua caliente se 
producen en una sola unidad. Para la evaluación técnica se evaluaron dos 
metodologías; la primera fue extraída de la NTP 399.405:2007: Sistemas 
de calentamiento de agua con energía solar, y la segunda se definió con 
estudios realizados por Tripanagnostopoulos, Y., & Souliotis. Para dar 
inicio a las pruebas de desempeño, se instrumentó el sistema con sensores 
de temperatura dentro del tanque de agua para monitorear constantemente 
los cambios en sus valores, así mismo, se instaló solarímetros y una 
estación meteorológica con el fin de monitorear datos de radiación solar, 
velocidad de viento, entre otros. Para poder conocer el desempeño de este 
equipo frente a los colectores de placa plana, se desarrollaron pruebas con 
las mismas condiciones meteorológicas, finalmente, el sistema de 
calentamiento solar integrado alcanzó una  eficiencia del 36%, mientras 
que la eficiencia del colector de placa plana llegó a un 29%.   
Para la evaluación del aspecto económico se realizó un análisis 
costobeneficio para determinar el costo de fabricación de una unidad del 
sistema integrado y calcular el ahorro económico que significa su uso en 
comparación con los equipos utilizados tradicionalmente en el mercado. 
Posteriormente, se realizó un flujo de caja tentativo con la finalidad de 
hallar el valor actual neto de la inversión y tasa interna de retorno, el ahorro 
económico se calculó mediante la valoración del uso de energía eléctrica 
para calentar el agua hasta una determinada temperatura. Finalmente, se 
realizó un análisis estratégico para determinar la viabilidad de abrir una 
  
tienda para vender los colectores integrados, así como los gastos en los que 
se incurriría.   
Palabras clave   
Colector solar integrado, Eficiencia térmica, Evaluación 
económica.   
ABSTRACT  
Lynet Milagros Chacon Febres, Evelyn Edith Gutiérrez Oppe 
(Advisor). Technical and Economic Analysis of a Solar Heating Integrated 
System applied in the city of Arequipa. Arequipa, 2015. 140 p. Thesis for 
the Degree of Industrial Engineering – Industrial Engineering Professional 
Program, Catholic University San Pablo.   
This thesis carries out the technical and economic analysis of a 
solar heating system integrated, a solar water heater where solar energy 
collection and storage of hot water is produced in a single unit. For 
technical assessment two approaches were evaluated; the first was 
extracted from the NTP 399405: 2007: Systems of water heating by solar 
energy, and the second was defined to studies by Tripanagnostopoulos, Y., 
& Souliotis. To begin performance tests, the system temperature sensors 
were placed at strategic points within the water tank to constantly monitor 
their values, also was implemented solarimeters and a weather station in 
order to monitor solar radiation, wind speed, among others. In order to 
know the performance of this team compared to flat plate collectors 
(traditionally used), tests were developed with same weather conditions, 
finally, the solar heating system integrated reached an efficiency of 36%, 
while the efficiency of the collector flat plate reaches 29%.  
For evaluation of the economic aspect, a cost-benefit analysis was 
done, determining the cost of manufacturing a unit of the integrated system 
and calculating the economic savings that could be used in comparison 
with the equipment traditionally used in the market (flat plate collectors 
was conducted and thermo electric). Subsequently, a tentative cash flow 
was made in order to find the net present value of the investment and the 
  
internal rate of return. The cost savings is calculated using valuation in 
soles of using electricity to heat the water until it reaches a certain 
temperature. Finally, a strategic analysis was performed to determine the 
viability of opening a shop to sell integrated collectors, as well as the 
expenses that would be incurred .  
Keywords  
Integrated solar collector, thermal efficiency, economic 
evaluation.    
